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3Aineisto
Aineisto perustuu pääosin opetusministeriön ylläpitämään koulukustan­
nusten ja -suoritteiden seurantajärjestelmään. Osan tästä järjestel­
mästä muodostavat kouluhallituksen alaiset peruskoulu- ja lukioasteen 
oppilaitokset. Seurantajärjestelmän perusyksikkö on oppilaitos. Tiedot 
annetaan ja niitä käsitellään oppilaitoskohtaisina. Poikkeuksena ovat 
kunnan peruskoululaitos ja kunnallinen lukio. Niitä koskevat tiedot an­
netaan ja käsitellään kunnittain, peruskoulu erikseen ja kunnallinen
V.
lukio erikseen. Tietoja kerätään menoista, tuloista ja suoritteista 
toiminnoittain (opetus, kiinteistönhoito, kouluateriat, majoitus, 
kyyditykset, muu oppilashuolto sekä hallinto). Tiedot kerätään vain 
koko kalenterivuoden ajan (kevät- ja syyslukukauden) toiminnassa olleilta 
oppilaitoksilta. Sellaiset oppilaitokset, joissa on tapahtunut omistaja- 
tyypin muutos ovat mukana seurantajärjestelmässä uuden omistajan mukaan 
luokiteltuna. Suorite-, meno- ja oppilasmäärätiedot ovat muutosvuodelta 
uuden omistajatyypin mukaan, jolloin ne ovat vain syyslukukauden tietoja 
ja vastaavasti syyslukukauden oppilasmäärästä on otettu puolet.
Seurantajärjestelmän piiriin eivät kuulu kaikki peruskoulu- ja lukioasteen 
oppilaitokset. Seurantajärjestelmän ulkopuolisten oppilaitosten osalta 
on tietoja täydennetty Tilastokeskuksessa niin, että on saatu mukaan kaik­
ki peruskoulu- ja lukioasteen oppilaitokset.
Peruskoulut käsittää kunnan peruskoululaitoksen mukaan lukien apukoulut. 
Tiedot perustuvat seurantajärjestelmästä saatuihin tietoihin.
Erityiskoulut käsittää valtion, kuntien ja yksityisten kuulo-, näkö- ja 
liikuntavammaisten koulut. Kuulo- ja näkövammaisten koulujen osalta tie­
dot perustuvat seurantajärjestelmän tietoihin. Liikuntavammaisten koulujen 
osalta tiedot ovat tilinpäätöstietoja.
Lukiot Tiedot on saatu seurantajärjestelmästä, jossa perusyksikkönä on 
kunnan lukiolaitos tai yksityinen lukio. Kunnan lukiolaitos koostuu yhdestä 
tai useammasta kunnallisesta lukiosta. Lukioiden tietoihin sisältyvät myös 
iltaoppikoulujen, lukioiden iltalinjojen ja korvaavien koulujen lukioas­
teiden tiedot.
I
Muut peruskoulu- ja/tai lukioasteen käsittävät koulut Keskikoulun ja 
lukion käsittävien koulujen ja peruskoulua korvaavien koulujen tiedot on 
saatu seurantajärjestelmästä, harjoittelukoulujen tiedot on saatu valtion 
tilinpäätöksestä, peruskoulua vastaavien koulujen tiedot on arvioitu korvaa 
vien koulujen yksikkömenojen ja oppilasmäärien perusteella, Steiner- ja 
kielikoulujen tiedot on säatu osaksi seurantajärjestelmästä, osaksi arvi­
oitu.
Taulut 1-2 sisältävät kaikki yllämainitut oppilaitostyypit. Taulu 3 sisäl­
tää peruskouluja ja lukioita koskevia tietoja. Taulut 4-10 sisältävät vain 
peruskouluja koskevia tietoja ja taulut 11-15 vain lukioita koskevia tie­
toja.
Vuoden 1980 menot on muutettu vuoden 1979 hintatason mukaiseksi Tilasto­
keskuksen kansantulolaskelmissa käytettävän kuntasektorin opetustoimen 
koulutusmenojen hintaindeksin avulla. Indeksi koostuu eri menokomponent- 
teihin sovelletuista ansiotaso-, tukkuhinta-, elinkustannus- ja rakennus­
kustannusindekseistä (1975 = 100, 1979 = 141,6, 1980 = 157,7).
Seurantajärjestelmän ulkopuolisten oppilaitosten oppilasmäärät on saatu 
Suomen virallisesta tilastosta X A kahden peräkkäisen vuoden syyslukukau­
den keskiarvona.
Sellaisten lukioiden osalta, joissa ei ole luokkajakoa on perusopetusryh­
män keskikokona pidetty 30 oppilasta. Tällaisissa lukioissa oli oppilaita 
syyslukukaudella 1979 5 842 ja syyslukukaudella 1980 6 470.
Luokitukset ja määritelmät
Menot ovat bruttomenoja. Osa näistä menoista katetaan erilaisista toimin­
noista saaduilla korvauksilla. Tällaisia ovat mm. tilojen käyttökorvaukset 
vuokratulot, henkilökunnan ja ulkopuolisten ruokailumaksut jne. Menot 
jaetaan käyttömenoihin ja sijoitusmenoihin.
Käyttömenoja ovat palkat, palkkiot ja muut henkilöstömenot kuten sosiaali­
maksut, eläkkeet ym. sekä vieraat palvelukset (ulkopuolisilta ostetut pal­
velukset). Niihin luetaan myös aineista ja tarvikkeista aiheutuneet menot, 
vuokrat, sähkö-, vesi-, posti- ym. maksut sekä rakennusten, huoneistojen, 
koneiden ja kaluston korjaus- ja kunnossapitomaksut ja oppilasavustukset.
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Sijoitusmenoja ovat maa-alueiden hankinnasta, rakennusten hankinnasta 
ja peruskorjauksesta ja koneiden, laitteiden ja kaluston ensihankin- 
rioista aiheutuneet menot.
Käyttömenot on jaoteltu toimintoluokkiin:
Opetustoiminto käsittää käyttömenot, jotka ovat välittömästi aiheu­
tuneet opetuksesta. *
Kiinteistönhoito on oheistoiminto, joka palvelee kaikkia muita toimin­
toja. Se sisältää koulukiinteistöjen, oppilasasuntolakiinteistöjen, vuok­
rattujen toimitilojen ja oppilaitosten omistamien henkilökunnan asuntojen 
hoidosta ja ylläpidosta aiheutuneet käyttömenot.
Oppilashuoltoon kuuluva kouluruokailu sisältää ruokailusta aiheutuneet 
henkilöstö- ja tarvikemenot sekä ostetut palvelukset (sähkö-, vesi- ja 
lämmitysmenot sisältyvät kiinteistönhoitoon).
Majoitustoiminnolle kohdistetaan oppilasasuntoloiden ylläpidon aiheut­
tamat käyttömenot sekä yksityismajoituksesta oppilaitosten ylläpitäjille 
aiheutuneet menot.
Kyyditykset käsittää oppilaiden koulukyyditysten aiheuttamat käyttö­
menot kuljetusavustukset mukaan lukien.
Muu oppilashuolto sisältää mm. koulukuraattori- ja psykologitoiminnan sekä 
oppilaiden tapaturmavakuutusmaksujen ja oppilasavustusten aiheuttamat 
käyttömenot.
Hallinto ja erittelemätön toiminta sisältää kunnallisen koulutoimen yhtei-> 
sen hallinnon (sisältyy kokonaisuudessaan peruskoulujen menoihin) ts. kou­
lulautakuntien ja koulutoimiston osuudet käyttömenoista sekä oppilaitos­
ten sisäiseen hallintoon kuuluvat kansliahenkilökunnan, lähettien, talous- 
päälliköiden, taloudenhoitajien jne. palkat sekä toimisto-, puhelin-ja il­
moituskulut ym. Tähän kohtaan sisällytetään myös ne koulutoimen käyttö­
menot, joita ei voida kohdistaa millekään muulle toiminnalle.
Sisäasiainministeriö vahvistaa vuosittain kuntien kantokykyluokituksen. 
Kunnat asetetaan sisäasiainministeriössä valtionavun tarpeen mukaan kym­
meneen eri kantokykyluokkaan. Eniten valtionapua saavat l:seen ja vähiten 
10:een kantokykyluokkaan kuuluvat kunnat.
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Peruskoulujen kokonaismenot olivat vuonna 1980 yhteensä 5,1 miljardia mk, 
josta käyttömenojen osuus oli 4,7 miljardia mk. Kiinteen hinnoin lasket­
tuna peruskoulujen kokonaismenot nousivat v. 1980 1,1 % ja käyttömenot
1,0 % vuoteen 1979 verrattuna.
Peruskoulujen oppilasmäärä oli vuonna 1980 593 712 ja vuonna 1979
614 082. Oppilasmäärä aleni vuodessa 20 370 oppilaalla eli 3,3 %.
Peruskoulujen oppilasta kohden lasketut käyttömenot olivat vuonna 1980 
7 945 mk. Kiintein hinnoin laskettuna nousua vuoteen 1979 verrattuna 
oli 4,4 %. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet oppilasmäärän pieneminen 
ja perusluokkien keskikoon aleneminen 23:sta 22:een oppilaaseen.
Lukioiden kokonaismenot olivat vuonna 1980 757,5 milj. mk, josta käyt­
tömenojen osuus oli 717,9 milj. mk. Nousua vuoteen 1979 verrattuna kiin­
tein hinnoin laskettuna oli kokonaismenoissa 6,1 % ja käyttömenoissa 4,5 %
Lukioiden oppilasmäärä oli vuonna 1980 107 676 ja vuonna 1979 107 382.
Oppilasmäärä kasvoi vuonna 1980 0,3 % vuoteen 1979 verrattuna.
Lukioiden oppilasta kohden lasketut käyttömenot olivat vuonna 1980 
6 667 mk. Reaalinen nousu vuoteen 1979 verrattuna oli 4,2 %.
Seuraavassa kuviossa on esitetty peruskoulujen ja lukioiden käyttömenot 
oppilasta kohden vuonna 1979 ja 1980.
Kuvio 3. Peruskoulujen ja lukioiden käyttömenot oppilasta kohden 














8Toiminnoittain tarkasteltuna käyttömenot jakaantuivat 
vuonna 1980 seuraavasti:
Osuus käyttömenoista (%) 1980
Toiminto Peruskoulu , Lukio
Opetustoiminto 57,5 67,7
Kiinteistön hoito 18,6 15,4
Kouluateriat 12,7 11,0
Kyyditykset, majoitus ja 
muu oppilashuolto 6,6 3,0
Hallinto 4,6 2,9
100,0 100,0
Käyttömenoja menolajeittain tarkasteltuna saadaan
seuraava jakauma:
Osuus käyttömenoista (%-) 1980
Menolaj i Peruskoulu Lukio
Henkilöstömenot 67,5 77,1
palkat ja palkkiot 60,5 70,1
muut henkilöstömenot 7,0 7,0
Muut käyttömenot 32,5 22,9
aineet ja tarvikkeet 13,8 9,7
vuokrat ja huoneistomenot 10,7 8,5
vieraat palvelukset 7,5 3,6
muut käyttömenot 0,5 1,1
Käyttömenot yhteensä 100,0 100,0
Tarkasteltaessa oppilaskohtaisia käyttömenoja lääneittäin (taulut 5 ja 12) 
havaitaan, että peruskoulujen osalta ne ovat Pohjois-Suomen lääneissä sel­
västi korkeammat kuin Etelä-Suomen lääneissä. Lukioiden osalta ei tällais­
ta eroa ole juuri havaittavissa.
Seuraavassa kuviossa esitetään peruskoulujen ja lukioiden oppilasta kohden 
lasketut käyttömenot lääneittäin.
9Kuvio 4. Peruskoulujen ja lukioiden oppilasta kohden lasketut 
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Tarkasteltaessa oppilaskohtaisten käyttömenojen vaihtelua kuntamuodon 
mukaan lääneittäin (taulut 6 ja 13) havaitaan, että peruskouluissa yk- 
sikkömenot ovat keskimäärin n. 2 000 mk pienemmät kaupungeissa kuin 
muissa kunnissa ja lukioiden osalta n. 800 mk pienemmät kaupungeissa 
kuin muissa kunnissa. Yksikkömenojen vaihtelu lääneittäin peruskoulujen 
osalta on melko vähäistä kaupungeissa, sen sijaan muissa kunnissa on 
läänien välillä melko suurta vaihtelua. Lukioiden osalta ei tällaista 
vaihtelua yksikkömenoissa läänien välillä ole kaupungeissa eikä myöskään 
muissa kunnissa.
Perusopetusryhmän keskikoko on peruskouluissa koko maan osalta 22 ja lu­
kioissa 28. Peruskoulujen osalta on kuntamuodolla opetusryhmän koon kan­
nalta suuri merkitys. Kaupungeissa se on keskimäärin 25 ja muissa kun­
nissa 19. Lisäksi vaihtelee opetusryhmän koko muiden kuntien osalta lää­
nien välillä 16:sta 22;een. Lukioiden osalta ei vastaavia eroja ole juuri 
havaittavissa.
Peruskoulujen oppilasmäärä oli kaupungeissa vuonna 1980 340 493 ja muissa
kunnissa 250 279. Lukioiden oppilasmäärä oli kaupungeissa 74 932 ja muissa 
<»'
kunnissa 32 472.
Asutusrakenneryhmän ja oppilaskohtaisten käyttömenojen (taulut 7 ja 14) 
välillä on peruskoulujen osalta nähtävissä varsin suuri riippuvuus. Pienim­
mät yksikkökäyttömenot, 6 869 mk, olivat ryhmässä 5, johon kuuluvat ne kun­
nat, joissa asukastiheys on yli 100 asukasta neliökilometrillä. Tässä ryh­
mässä oli myös suurin oppilasmäärä ja sUurin opetusryhmän keskikoko. Luki­
oiden osalta ovat erot ryhmien välillä saman tyyppisiä, mutta huomattavasti 
pienempiä. Seuraavassa kuviossa on esitetty peruskoulujen oppilaskohtaisten 
käyttömenojen riippuvuus asutusrakenneryhmästä.
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Kuvio 5. Peruskoulun oppilasta kohden lasketut käyttömenot (mk/oppilas) 






Ryhmä 1 ^  
(asukkaita enint. 2,0/km ) 14 789. 1,5
Ryhmä 2 ■ 
(asukkaita 2,1-5,0/km ) 12 033 5,4
Ryhmä 3 „
(asukkaita 5,1-15,0/km ) 9 327 20,9
Ryhmä 4 „ 
(asukkaita 15,1-100,0/km ) 7 428 28,5
Ryhmä 5 ^ 
(asukkaita väh. 100,1/km ) 6 869 43,7
Koko maa 7 939 100,0
Oppilaskohtaiset käyttömenot vaihtelivat kantokykyluokittain (taulu 8) 
jonkin verran peruskoulujen osalta. Käyttömenot olivat suurimmat l:ssä 
kantokykyluokassa, 10 665 mk, ja alenivat asteittain aina 8:een kanto- 
kykyluokkaan asti, jossa ne olivat 6 522 mk. Sen sijaan 9:nnessä ja 10:nnessä 
kantokykyluokassa ne olivat jälleen hieman suuremmat. Opetusryhmän keskikoko 
nousi myös asteittain 1:stä kantokykyluokasta aina 10:een kantokykyluokkaan 
asti. Ensimmäisessä kantokykyluokassa se oli 17 ja lOrnnessä kantokykyluo­
kassa 27. Lukioiden osalta eivät oppilaskohtaiset käyttömenot kantokykyluo­
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